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一
作
家
の
登
場
芸
術
家
、
あ
る
い
は
表
現
者
の
知
名
度
と
い
う
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
誰
そ
れ
は
有
名
だ
が
、
何
某
は
、
も
う
ひ
と
つ
名
前
が
知
ら
れ
て
な
い
と
い
う
、
あ
の
知
名
度
に
こ
だ
わ
っ
て
み
よ
う
。
少
々
俗
っ
ぽ
い
話
題
な
の
で
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
芸
術
、
そ
し
て
表
現
の
歴
史
に
か
か
わ
る
、
大
き
な
課
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
と
り
わ
け
、
そ
の
近
代
を
め
ぐ
る
重
要
な
鍵
が
あ
る
と
、
私
は
考
え
る
。
あ
え
て
こ
の
問
題
に
と
り
く
む
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
考
証
学
的
な
報
告
に
は
、
な
り
え
な
い
。
大
ぶ
ろ
し
き
を
ひ
ろ
げ
た
よ
う
な
、
良
く
言
え
ば
大
胆
な
仮
説
を
、
こ
こ
で
は
書
く
つ
も
り
で
あ
る
。
悪
く
す
れ
ば
、
ほ
ら
話
に
な
る
わ
け
で
、
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
お
そ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
類
似
の
こ
こ
ろ
み
も
あ
ま
り
み
あ
た
ら
な
い
。
こ
う
い
う
暴
論
に
も
、
す
こ
し
ば
か
り
の
存
在
意
義
は
あ
る
と
自
分
へ
言
い
き
か
せ
、
言
葉
を
つ
づ
け
よ
う
。
私
事
に
わ
た
る
が
、
私
は
中
学
生
の
こ
ろ
か
ら
、
将
来
は
建
築
家
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
の
せ
い
だ
ろ
う
。
丹
下
健
三
や
黒
川
紀
章
な
ど
と
い
う
建
築
家
の
名
前
は
、
当
時
か
ら
知
っ
て
い
た
。
磯
崎
新
の
名
も
、
も
う
す
こ
し
お
く
れ
て
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
う
。
同
時
代
の
建
築
家
た
ち
に
、
大
学
の
建
築
学
科
へ
入
学
す
る
前
か
ら
、
あ
る
て
い
ど
は
つ
う
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。.し
か
し
、
私
は
、
丹
下
健
三
よ
り
古
い
世
代
の
建
築
家
た
ち
を
、
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
。
自
分
と
同
じ
時
代
を
生
き
、
活
躍
し
て
い
る
建
築
家
し
か
、
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
建
築
家
、
た
と
え
ば
西
村
好
時
や
岡
田
信
一
郎
の
名
を
知
っ
た
の
は
、
大
学
へ
は
い
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
同
時
代
の
前
衛
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
い
る
作
家
だ
け
を
知
っ
て
い
る
。
だ
が
、
よ
り
古
い
歴
史
上
の
作
家
を
誰
も
知
ら
な
い
。
大
学
受
験
前
は
、
そ
の
こ
と
を
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さ
し
て
不
思
議
に
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
あ
と
に
な
っ
て
、
こ
れ
は
ず
い
ぶ
ん
妙
な
現
象
だ
っ
た
な
と
、
考
え
だ
し
た
こ
と
を
お
ぼ
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
美
大
へ
は
い
っ
て
絵
画
を
め
ざ
す
高
校
生
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
よ
う
。
は
た
し
て
、
彼
が
、
山
本
容
子
と
森
村
泰
昌
あ
た
り
し
か
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
横
山
大
観
な
ん
て
聞
い
た
こ
と
も
な
い
。
黒
田
清
輝
も
初
耳
だ
。
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
、
ル
ー
ベ
ン
ス
、
ア
ン
グ
ル
、
モ
ネ
、
ピ
カ
ソ
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
誰
の
こ
と
な
の
か
…
…
。
と
ま
あ
、
そ
ん
な
反
応
を
し
め
す
美
術
家
志
望
者
は
、
す
く
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
建
築
家
志
望
の
私
は
、
そ
う
い
う
状
態
に
お
か
れ
て
い
た
。
同
時
代
の
前
衛
だ
け
が
私
の
耳
に
と
ど
き
、
歴
史
上
の
建
築
家
の
こ
と
は
、
ま
る
で
関
知
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
私
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
建
築
学
科
へ
は
い
っ
て
く
る
学
生
の
大
半
が
、
そ
う
だ
っ
た
。
長
野
宇
平
治
や
ル
ド
ゥ
の
名
を
知
っ
て
い
る
高
校
生
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
と
、
そ
う
断
言
で
き
る
。
お
そ
ら
く
、
今
で
も
状
況
は
そ
れ
ほ
ど
か
わ
る
ま
い
。
建
築
家
を
こ
こ
ろ
ざ
す
高
校
生
も
、
安
藤
忠
雄
や
磯
崎
新
、
そ
し
て
高
松
伸
く
ら
い
は
わ
き
ま
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
曽
禰
達
三
や
妻
木
頼
黄
、
そ
し
て
ボ
ッ
ロ
ミ
ー
二
、
シ
ン
ケ
ル
を
知
る
も
の
は
ほ
ぼ
絶
無
だ
と
思
う
。
幸
か
不
幸
か
、
建
築
史
を
学
習
し
た
私
は
、
古
い
建
築
家
た
ち
の
こ
と
も
、
け
っ
こ
う
知
る
よ
う
に
な
っ
た
。
江
戸
時
代
以
来
の
大
工
棟
梁
た
ち
、
明
治
以
後
の
ア
ー
キ
テ
ク
ト
た
ち
に
関
す
る
知
識
が
、
今
は
あ
る
。
西
洋
の
場
合
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
フ
ィ
デ
ア
ス
、
ロ
ー
マ
の
ヴ
ィ
ト
ル
ヴ
ィ
ウ
ス
…
…
と
い
っ
た
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
を
、
お
ぼ
え
さ
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
私
は
そ
ん
な
自
分
の
こ
と
を
、
か
な
り
特
殊
な
知
識
の
持
主
だ
と
思
う
。
一
般
的
な
そ
れ
だ
と
は
、
と
う
て
い
思
え
な
い
。
建
築
家
の
知
名
度
は
、
二
十
世
紀
後
半
の
丹
下
健
三
あ
た
り
か
ら
高
ま
り
だ
す
。
そ
し
て
、
黒
川
、
磯
崎
、
安
藤
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
前
が
、
流
通
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
横
山
大
観
や
黒
田
清
輝
と
同
じ
こ
ろ
を
生
き
た
建
築
家
と
い
っ
て
も
、
ピ
ン
と
く
る
ひ
と
は
、
絶
望
的
に
す
く
な
い
だ
ろ
う
。
建
築
志
望
の
高
校
生
に
か
ぎ
っ
た
話
で
は
な
い
。
現
代
日
本
の
一
般
教
養
が
、
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ば
辰
野
金
吾
の
こ
と
を
、
辰
野
隆
の
父
親
と
し
て
脳
裏
に
う
か
べ
る
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
者
は
、
た
く
さ
ん
い
る
。
鈴
木
禎
次
の
こ
と
を
、
夏
目
漱
石
の
義
弟
と
し
て
了
解
し
て
い
る
漱
石
学
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
中
条
精
一
郎
を
宮
本
百
合
子
の
父
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
の
で
き
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
研
究
者
も
、
す
く
な
く
あ
る
ま
い
。
だ
が
、
こ
う
い
う
知
識
を
、
建
築
に
関
す
る
そ
れ
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
、
ち
ゅ
う
ち
ょ
す
る
。
一
種
の
人
物
誌
的
な
博
識
で
あ
ろ
う
が
、
彼
ら
の
こ
と
を
建
築
家
と
し
て
は
了
解
し
て
い
な
い
。
宮
本
百
合
子
の
研
究
者
が
、
中
条
精
一
郎
の
建
築
に
一
家
言
を
も
つ
こ
と
は
、
ま
れ
だ
と
思
う
。
ま
あ
、
辰
野
金
吾
に
つ
い
て
な
ら
、
東
京
駅
舎
の
こ
と
を
、
あ
れ
こ
れ
論
じ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
。
く
り
か
え
す
が
、
現
代
の
日
本
人
は
、
か
な
り
な
教
養
人
で
も
、
明
治
大
正
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期
の
建
築
家
に
関
心
を
も
た
な
い
。
そ
れ
以
前
の
大
工
棟
梁
あ
た
り
に
な
る
と
、
ま
っ
た
く
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
、
法
隆
寺
を
た
て
た
の
は
聖
徳
太
子
だ
と
い
う
よ
う
な
話
に
な
っ
て
し
ま
う
。
東
大
寺
の
勧
進
僧
で
あ
る
重
源
、
桂
離
宮
の
八
条
宮
あ
た
り
も
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
よ
う
が
、
建
築
家
と
よ
べ
る
か
ど
う
か
。
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
側
の
人
物
で
あ
っ
た
と
、
み
な
し
た
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
。
西
洋
建
築
史
に
関
す
る
知
識
に
つ
い
℃
も
、
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
い
っ
ぱ
ん
に
、
現
代
日
本
人
は
、
西
洋
芸
術
史
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
と
い
え
ば
、
バ
ッ
ハ
や
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
を
連
想
で
き
る
人
も
、
す
く
な
く
な
い
。
楽
曲
を
い
く
つ
か
脳
裏
に
う
か
べ
ら
れ
る
も
の
も
、
専
門
の
音
楽
家
以
外
に
、
け
っ
こ
う
い
る
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
絵
も
、
バ
ロ
ッ
ク
美
術
の
例
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
ボ
ッ
ロ
ミ
ー
二
や
ベ
ル
ニ
ー
二
の
建
築
作
品
へ
、
想
い
を
は
せ
ら
れ
る
ひ
と
が
、
ど
れ
ほ
ど
い
る
か
。
は
な
は
だ
、
心
も
と
な
く
思
う
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
建
築
家
的
な
側
面
も
、
み
の
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
バ
ッ
ハ
や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
と
同
じ
こ
ろ
の
建
築
家
が
、
な
か
な
か
思
い
お
こ
せ
な
い
。
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
や
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
と
同
時
代
の
建
築
家
に
つ
い
て
も
、
知
識
が
か
け
て
い
る
。
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
や
マ
ネ
の
こ
ろ
で
も
、
わ
か
ら
な
い
。
建
築
史
に
関
す
る
知
見
は
、
そ
れ
だ
け
軽
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
建
築
関
係
の
か
ぎ
ら
れ
た
ひ
と
び
と
に
し
か
、
と
ど
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
現
代
日
本
人
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
比
較
的
古
い
建
築
家
は
、
ガ
ウ
ッ
デ
ィ
あ
た
り
か
ら
だ
ろ
う
。
ガ
ウ
ッ
デ
ィ
に
つ
い
て
な
ら
、
サ
グ
ラ
ダ
・
フ
ァ
ミ
リ
ア
や
グ
エ
ル
公
園
を
想
い
う
か
べ
ら
れ
る
ひ
と
も
、
け
っ
こ
う
い
る
。
あ
と
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
ェ
、
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
あ
た
り
も
、
そ
こ
そ
こ
知
ら
れ
て
い
よ
う
か
。
最
近
で
は
、
外
国
人
が
日
本
で
建
築
を
設
計
す
る
機
会
も
ふ
え
て
き
た
。
ア
ル
ド
・
ロ
ッ
シ
、
レ
ン
ゾ
・
ピ
ア
ノ
、
イ
オ
・
ミ
ン
・
ペ
イ
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ス
タ
ル
ク
な
ど
の
仕
事
が
、
日
本
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
こ
と
も
、
ど
こ
か
で
見
聞
き
し
た
ひ
と
は
い
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
知
識
は
新
し
い
と
こ
ろ
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
基
本
的
に
は
、
二
十
世
紀
以
後
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
バ
ッ
ハ
や
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
、
そ
し
て
ド
ビ
ユ
ッ
シ
ー
の
こ
ろ
は
、
ほ
と
ん
ど
空
白
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ガ
ウ
ッ
デ
ィ
以
後
に
急
浮
上
す
る
。
建
築
に
お
け
る
知
名
度
の
歴
史
は
、
そ
ん
な
展
開
を
し
め
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
本
家
の
西
洋
に
お
い
て
も
、
事
情
は
そ
れ
ほ
ど
か
わ
る
ま
い
。
建
築
家
に
つ
い
て
の
認
知
度
は
、
お
な
じ
よ
う
に
推
移
し
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
建
築
家
の
知
名
度
は
、
二
十
世
紀
に
な
る
ま
で
、
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
有
名
建
築
家
の
浮
上
は
、
そ
れ
だ
け
新
し
い
、
現
代
的
な
現
象
な
の
で
あ
る
。
似
た
よ
う
な
知
名
度
の
歴
史
を
、
よ
り
劇
的
に
た
ど
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
、
服
飾
デ
ザ
イ
ン
の
こ
と
が
思
い
つ
く
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
名
前
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が
、
世
の
表
面
へ
で
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
両
大
戦
間
期
の
シ
ャ
ネ
ル
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
に
、
先
駆
的
な
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
、
い
な
か
っ
た
と
は
思
わ
な
い
。
服
飾
に
個
性
的
表
現
を
発
揮
さ
せ
よ
う
と
し
た
先
行
者
も
、
若
干
は
い
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
名
が
喧
伝
さ
れ
だ
す
の
は
、
両
大
戦
間
期
以
後
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
も
、
い
く
に
ん
か
の
仕
立
屋
が
、
そ
の
名
前
を
服
飾
史
へ
登
録
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
知
名
度
は
、
い
た
っ
て
ひ
く
い
。
あ
ま
り
世
へ
知
ら
れ
て
い
な
い
建
築
家
よ
り
、
さ
ら
に
お
ち
る
。
ま
し
て
や
、
音
楽
史
、
美
術
史
な
ど
と
は
、
く
ら
べ
る
べ
く
も
な
い
。
だ
が
、
そ
ん
な
服
飾
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
、
二
十
世
紀
な
か
ご
ろ
か
ら
は
、
急
激
に
知
名
度
を
高
め
て
き
た
。
サ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
、
ア
ル
マ
ー
二
:
:
:
な
ど
と
い
っ
た
名
前
を
思
い
う
か
べ
て
ほ
し
い
。
今
で
は
、
建
築
家
、
画
家
、
彫
刻
家
な
ど
を
、
は
る
か
に
凌
駕
す
る
名
声
を
ほ
こ
っ
て
い
る
。
小
説
家
を
は
じ
め
と
す
る
文
芸
方
面
の
人
材
も
、
彼
ら
に
は
お
よ
ぼ
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
や
映
画
の
ス
タ
ー
を
も
、
上
廻
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
日
本
で
も
、
同
じ
よ
う
な
状
況
は
あ
る
。
ケ
ン
ゾ
ー
・
タ
カ
ダ
、
イ
ッ
セ
ー
・
ミ
ヤ
ケ
と
い
っ
た
名
前
は
、
圧
倒
的
な
流
通
性
を
ほ
こ
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
造
形
表
現
と
い
う
枠
の
な
か
で
は
、
彼
ら
の
名
声
が
群
を
ぬ
く
だ
ろ
う
。
建
築
家
た
ち
は
、
二
十
世
紀
に
は
い
っ
て
か
ら
知
名
度
を
高
め
て
き
た
。
そ
し
て
、
後
発
の
服
飾
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
、
そ
の
建
築
家
を
も
は
る
か
に
ぬ
き
さ
る
い
き
お
い
で
、
自
分
た
ち
の
名
を
知
ら
し
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
表
現
者
の
名
前
が
、
こ
と
あ
げ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
社
会
が
、
作
家
の
名
前
を
、
肥
大
化
し
て
流
通
さ
せ
て
い
く
。
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
は
、
そ
の
現
象
が
比
較
的
早
く
進
行
し
た
。
美
術
は
や
や
お
く
れ
、
建
築
や
服
飾
は
あ
と
ま
わ
し
に
さ
れ
る
。
職
人
芸
的
な
要
素
の
あ
る
も
の
ほ
ど
、
名
前
の
流
通
は
お
く
れ
た
と
い
う
こ
と
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
作
者
の
名
前
は
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
ふ
く
ら
む
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
近
代
化
は
、
作
者
の
名
前
が
肥
大
化
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
に
ひ
き
お
こ
す
。
文
学
、
美
術
、
音
楽
の
み
な
ら
ず
、
建
築
、
服
飾
な
ど
と
い
っ
た
分
野
へ
も
、
同
じ
趨
勢
を
も
た
ら
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、
文
学
、
美
術
、
音
楽
な
ど
と
い
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
も
、
よ
り
い
っ
そ
う
大
き
な
作
者
名
を
う
み
だ
し
て
い
る
。
ポ
ピ
ユ
ラ
ー
音
楽
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
が
か
ち
と
っ
た
名
声
を
、
考
え
て
み
る
が
い
い
。
文
学
史
家
は
、
十
九
世
紀
の
ロ
マ
ン
主
義
が
作
者
へ
の
幻
想
を
ふ
く
ら
ま
せ
た
と
、
言
わ
れ
よ
う
か
。
し
か
し
、
ロ
マ
ン
主
義
を
代
表
す
る
建
築
家
の
ヴ
ィ
オ
レ
・
ル
・
デ
ュ
ク
が
圧
倒
的
な
名
声
を
得
て
い
る
と
も
、
思
い
に
く
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
国
会
議
事
堂
、
い
わ
ゆ
る
ビ
ッ
グ
・
ベ
ン
は
、
ロ
マ
ン
主
義
建
築
の
一
例
で
あ
る
。
た
い
へ
ん
有
名
な
建
築
で
、
世
界
的
に
も
そ
の
外
観
は
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
設
計
を
担
当
し
た
建
築
家
の
名
前
は
、
ほ
と
ん
ど
わ
す
れ
ら
れ
て
い
る
。
専
門
家
の
私
で
さ
え
、
は
ず
か
し
い
話
だ
が
、
こ
れ
を
書
い
て
い
る
今
、
思
い
だ
せ
な
い
の
だ
。
建
築
家
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
ロ
マ
ン
主
義
が
作
者
神
話
を
増
幅
し
た
と
は
、
い
い
き
れ
な
い
。
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く
り
か
え
す
が
、
建
築
家
の
名
前
が
広
く
流
布
し
だ
す
の
は
、
い
わ
ゆ
る
世
紀
末
か
ら
で
あ
る
。
本
格
的
に
作
家
が
こ
と
あ
げ
さ
れ
る
の
は
、
両
大
戦
間
期
の
モ
ダ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
以
後
で
あ
ろ
う
。
日
本
で
は
、
そ
の
モ
ダ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
が
後
半
期
を
む
か
え
た
、
二
十
世
紀
な
か
ご
ろ
に
、
知
名
度
は
高
ま
り
だ
し
て
い
る
。
音
楽
史
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
、
十
二
音
技
法
以
後
ば
か
り
が
有
名
に
な
っ
て
い
る
と
、
評
せ
よ
う
か
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
か
ら
あ
と
に
有
名
作
家
が
集
中
し
、
バ
ッ
ハ
ら
は
忘
却
さ
れ
き
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
状
態
に
、
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
ピ
カ
ソ
以
後
ば
か
り
が
こ
と
あ
げ
さ
れ
る
美
術
史
を
、
思
い
う
か
べ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
と
に
か
く
、
建
築
家
の
名
声
は
、
ロ
マ
ン
主
義
に
そ
れ
ほ
ど
さ
さ
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
芸
術
潮
流
と
関
連
づ
け
る
こ
と
は
、
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
メ
デ
ィ
ア
産
業
の
成
長
と
い
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
か
ら
め
て
語
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
新
聞
・
雑
誌
の
拡
大
が
、
文
豪
を
つ
く
り
だ
す
。
レ
コ
ー
ド
、
C
D
の
普
及
が
、
ス
タ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
名
前
を
ふ
く
ら
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
現
象
を
、
建
築
界
と
建
築
家
の
名
声
に
つ
い
て
も
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
詳
細
に
ふ
み
こ
ま
な
い
。
表
現
の
歴
史
が
、
作
者
名
の
肥
大
化
を
要
請
す
る
方
向
へ
す
す
ん
で
い
く
。
近
代
化
に
い
た
り
、
建
築
や
服
飾
に
ま
で
、
そ
の
趨
勢
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
新
し
い
問
題
に
と
り
く
み
た
い
。
な
ぜ
、
事
態
は
こ
う
い
う
方
向
へ
す
す
ん
で
い
っ
た
の
か
を
、
考
え
て
み
よ
う
。
二
差
異
へ
の
挑
発
ひ
と
こ
ろ
、
建
築
の
世
界
で
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
が
、
と
び
か
っ
た
。
機
能
と
合
理
性
を
追
及
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
は
、
ゆ
き
づ
ま
り
を
み
せ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
も
の
を
こ
え
た
デ
ザ
イ
ン
を
、
こ
れ
か
ら
は
め
ざ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
う
し
な
っ
た
装
飾
性
、
象
徴
性
な
ど
も
建
築
表
現
に
回
復
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
過
去
の
歴
史
的
建
築
物
な
ど
も
、
新
し
く
参
照
さ
れ
な
お
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
。
近
代
主
義
1ー
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
ゆ
き
す
ぎ
を
反
省
す
る
と
い
う
か
ま
え
に
、
い
ち
お
う
な
っ
て
い
る
。
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
前
衛
主
義
か
ら
後
退
し
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
つ
う
じ
あ
う
側
面
も
、
も
っ
て
い
た
。
や
や
、
う
し
ろ
む
き
の
主
張
だ
と
解
し
た
む
き
も
、
あ
る
い
は
あ
っ
た
ろ
う
か
。
だ
が
、
こ
の
主
張
も
、
け
っ
き
ょ
く
は
先
行
す
る
建
築
に
異
を
と
な
え
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
あ
り
か
た
を
、
の
り
こ
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
例
に
異
を
と
な
え
る
。
先
輩
た
ち
と
は
ち
が
う
表
現
を
、
も
と
め
て
い
る
。
け
つ
き
ょ
く
、
こ
の
志
向
も
た
い
へ
ん
近
代
的
な
の
で
あ
る
。
近
代
を
の
り
こ
え
た
い
と
い
う
こ
こ
ろ
ざ
し
じ
た
い
が
、
の
り
こ
え
た
い
と
い
う
一
点
に
お
い
て
近
代
の
枠
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
か
。
大
ざ
つ
ば
な
話
で
恐
縮
だ
が
、
前
近
代
の
民
俗
社
会
を
、
思
い
う
か
べ
て
い
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た
だ
き
た
い
。
そ
こ
で
、
民
具
や
民
家
な
ど
を
つ
く
る
職
人
た
ち
を
、
イ
メ
ー
ジ
し
て
み
よ
う
。
彼
ら
は
、
基
本
的
に
先
例
を
墨
守
し
よ
う
と
す
る
。
自
分
た
ち
に
先
行
す
る
表
現
を
後
生
大
事
に
ま
も
り
つ
づ
け
、
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
は
可
能
な
か
ぎ
り
さ
け
た
が
る
。
表
現
者
と
し
て
は
、
い
た
っ
て
保
守
的
な
ス
タ
ン
ス
を
た
も
っ
て
い
る
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
表
現
者
と
い
う
自
覚
も
、
あ
ま
り
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
先
例
の
模
倣
に
も
誤
差
は
あ
る
。
そ
し
て
、
誤
差
も
長
年
に
わ
た
っ
て
累
積
す
れ
ば
、
あ
き
ら
か
な
変
化
が
生
じ
る
。
民
具
や
民
家
な
ど
に
お
い
て
も
、
数
百
年
単
位
で
な
が
め
れ
ば
、
歴
史
的
な
発
展
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
あ
と
、
技
術
史
的
な
条
件
が
か
わ
る
こ
と
も
、
そ
れ
ら
の
造
形
を
か
え
て
い
く
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
鉄
器
の
導
入
、
の
こ
ぎ
り
の
改
良
な
ど
が
、
新
し
い
表
現
に
つ
な
が
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
異
文
化
と
の
接
触
が
、
新
し
い
意
匠
の
成
立
へ
つ
な
が
る
ケ
ー
ス
も
、
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
民
俗
社
会
で
は
、
先
例
に
し
た
が
う
こ
と
が
、
な
に
よ
り
も
た
っ
と
ば
れ
る
。
職
人
の
新
奇
な
創
意
が
、
斬
新
さ
ゆ
え
に
高
く
評
価
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
す
く
な
い
。
基
本
的
に
は
、
保
守
的
で
あ
る
こ
と
が
、
良
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
近
代
の
表
現
世
界
で
は
、
新
し
さ
が
、
肯
定
的
な
評
価
を
う
け
だ
し
た
。
少
々
、
形
が
グ
ロ
テ
ス
ク
に
な
っ
て
い
て
も
、
前
例
か
ら
脱
却
で
き
て
い
る
こ
と
が
、
ほ
め
ら
れ
る
。
先
例
か
ら
の
意
図
的
な
逸
脱
に
喝
采
の
あ
つ
ま
る
こ
と
が
、
ふ
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
模
倣
の
誤
差
が
つ
み
か
さ
な
っ
て
、
漸
進
的
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
模
倣
を
積
極
的
に
拒
否
す
る
こ
と
が
、
急
進
的
な
変
化
を
つ
く
り
だ
す
。
近
代
化
と
は
、
後
者
の
傾
向
を
よ
り
お
し
す
す
め
る
プ
ロ
セ
ス
に
、
ほ
か
な
ら
な
い
。
近
代
、
と
く
に
二
十
世
紀
の
芸
術
史
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
前
衛
運
動
を
う
み
だ
し
た
。
ネ
オ
何
々
、
ポ
ス
ト
な
ん
と
か
…
…
と
い
っ
た
か
け
声
も
、
喧
伝
さ
れ
る
こ
と
が
ふ
え
て
い
る
。
こ
の
ネ
オ
だ
と
か
ポ
ス
ト
な
ど
と
い
う
心
意
気
ほ
ど
、
近
代
的
な
情
熱
を
よ
く
あ
ら
わ
す
言
葉
も
な
い
だ
ろ
う
。
新
し
さ
を
も
と
め
る
あ
せ
り
が
、
そ
こ
へ
は
あ
ざ
や
か
に
し
め
さ
れ
て
い
る
。
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
も
、
そ
の
例
に
も
れ
な
い
。
た
と
え
、
近
代
主
義
の
反
省
を
う
た
い
文
句
に
し
て
い
て
も
、
で
あ
る
。
こ
う
い
う
近
代
化
が
、
い
つ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
か
を
、
明
示
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
い
つ
い
つ
の
時
点
で
、
民
俗
社
会
は
近
代
化
を
と
げ
た
と
、
日
時
を
特
定
す
る
の
は
馬
鹿
げ
て
い
る
。
じ
つ
さ
い
、
い
わ
ゆ
る
近
代
に
も
、
こ
こ
で
い
う
前
近
代
的
な
保
守
性
が
残
存
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
古
代
や
中
世
に
だ
っ
て
、
状
況
し
だ
い
で
は
、
近
代
的
な
先
例
拒
否
の
う
ご
き
が
お
こ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
た
だ
、
近
代
と
よ
ば
れ
る
時
代
が
、
先
例
か
ら
の
脱
却
に
拍
車
を
か
け
た
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
な
い
。
前
近
代
社
会
で
は
、
歯
止
め
の
か
か
り
や
す
か
っ
た
こ
と
も
、
了
承
さ
れ
え
よ
う
。
作
者
の
名
前
が
、
浮
上
す
る
の
も
、
こ
の
傾
向
と
無
縁
で
は
あ
り
え
な
い
。
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あ
る
個
性
、
ほ
か
と
は
ち
が
う
き
わ
だ
っ
た
作
風
が
、
近
代
化
の
進
展
に
よ
つ
て
、
よ
り
強
く
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
ん
な
需
要
に
こ
た
え
る
人
材
と
し
て
、
固
有
名
詞
を
も
つ
作
者
が
、
大
量
に
産
出
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
名
前
も
、
じ
ゅ
う
ら
い
よ
り
大
き
く
語
ら
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
前
近
代
の
民
俗
社
会
で
は
、
こ
う
い
う
要
求
が
、
ほ
と
ん
ど
お
こ
ら
な
い
。
民
具
や
民
家
は
、
旧
態
を
た
も
つ
こ
と
こ
そ
が
、
も
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
例
に
異
を
と
な
え
る
よ
う
な
個
性
1
作
者
は
、
い
ら
な
い
の
だ
。
必
然
的
に
、
作
者
の
名
前
は
、
ほ
と
ん
ど
流
通
し
な
く
な
る
。
先
例
を
あ
ざ
や
か
に
反
復
す
る
職
人
が
、
名
人
と
し
て
ほ
め
そ
や
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
先
例
の
創
始
者
と
し
て
神
話
化
さ
れ
た
人
名
が
、
語
り
つ
が
れ
る
ケ
ー
ス
も
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
恆
性
を
は
っ
き
り
う
ち
だ
す
表
現
者
は
、
う
け
い
れ
ら
れ
に
く
い
。
ま
あ
、
許
容
範
囲
の
な
か
で
、
わ
ず
か
に
個
性
を
だ
す
、
そ
の
味
わ
い
が
評
価
さ
れ
る
こ
と
ぐ
ら
い
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
。
現
代
の
都
市
風
俗
を
論
じ
る
常
套
に
、
画
一
化
を
な
げ
く
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
み
な
流
行
を
追
っ
て
い
る
。
判
で
お
し
た
よ
う
な
記
号
化
さ
れ
た
ス
タ
イ
ル
が
、
街
へ
あ
ふ
れ
だ
し
て
い
る
。
そ
ん
な
口
調
で
、
付
和
雷
同
を
な
じ
る
批
評
文
を
、
よ
く
見
か
け
る
。
し
か
し
、
民
俗
社
会
の
あ
り
よ
う
と
く
ら
べ
れ
ば
、
個
性
の
発
露
は
明
日
だ
。
現
代
社
会
に
も
、
画
一
化
の
ベ
ク
ト
ル
は
強
く
残
存
す
る
が
、
時
代
の
い
き
お
い
は
、
明
白
に
個
性
化
を
も
と
め
て
い
る
。
そ
れ
に
、
画
一
化
を
な
げ
く
と
い
う
文
章
の
存
在
じ
た
い
も
、
個
性
へ
の
希
望
を
し
め
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
判
で
お
し
た
ス
タ
イ
ル
が
い
や
だ
か
ら
、
あ
あ
い
う
文
句
も
書
か
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
あ
、
そ
の
主
張
じ
た
い
は
、
あ
る
種
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
も
い
る
が
・…
:
。
と
、
以
上
の
よ
う
に
、
私
も
常
套
句
を
揶
揄
す
る
よ
う
な
書
き
か
た
を
し
て
し
ま
っ
た
。
私
も
ま
た
、
凡
庸
を
き
ら
う
近
代
に
洗
脳
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
も
う
い
ち
ど
、
近
代
と
前
近
代
の
対
比
を
、
建
築
に
つ
い
て
語
り
た
い
。
前
近
代
社
会
の
家
屋
は
、
た
い
て
い
似
か
よ
っ
た
造
作
で
た
て
ら
れ
て
い
る
。
規
模
の
大
小
は
、
や
や
ち
が
う
が
、
同
じ
よ
う
な
工
法
、
素
材
で
つ
く
ら
れ
る
。
周
囲
の
そ
う
い
っ
た
建
物
と
明
白
に
こ
と
な
る
の
は
、
権
力
者
の
館
か
宗
教
施
設
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
集
会
所
を
は
じ
め
と
す
る
公
的
な
場
所
に
も
、
風
が
わ
り
な
意
匠
の
ほ
ど
こ
さ
れ
る
こ
と
が
、
な
い
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
周
囲
か
ら
屹
立
す
る
建
築
の
種
類
は
、
ご
く
少
数
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
一
部
の
施
設
の
み
が
、
全
体
の
な
か
で
め
だ
ち
、
あ
と
は
同
一
の
家
屋
が
た
ち
な
ら
ぶ
。
民
俗
社
会
の
集
落
は
、
た
い
て
い
そ
ん
な
景
観
構
成
を
も
っ
て
い
る
。
権
力
者
や
宗
教
関
係
の
施
設
が
、
自
ら
を
き
わ
だ
た
せ
る
こ
と
は
、
比
較
的
た
や
す
い
。
と
に
か
く
、
周
囲
の
家
屋
は
み
な
同
じ
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
か
ら
形
を
ず
ら
せ
ば
、
め
だ
つ
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
近
代
社
会
で
は
周
囲
の
な
か
で
自
己
顕
示
を
こ
こ
ろ
が
け
る
施
設
の
種
類
が
、
ふ
え
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
公
共
の
施
設
が
そ
う
で
あ
る
。
庁
舎
、
博
物
館
、
文
教
施
設
、
病
院
…
…
等
々
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
185
建築の近代
ワ
ジ
ー
も
、
自
ら
の
商
館
を
一
種
の
広
告
塔
に
し
た
て
た
が
る
。
個
人
の
家
屋
で
さ
え
、
め
だ
つ
こ
と
を
め
ざ
す
建
主
が
増
加
し
た
。
近
代
は
、
自
己
顕
示
の
欲
望
を
、
よ
り
ひ
ろ
く
、
お
お
ぜ
い
の
ひ
と
び
と
に
解
放
し
た
の
で
あ
る
。
自
己
顕
示
競
争
は
、
そ
の
た
め
前
近
代
と
く
ら
べ
、
か
く
だ
ん
に
激
化
し
た
。
よ
り
め
だ
ち
た
が
る
相
手
が
周
囲
に
ふ
え
た
の
で
、
顕
示
合
戦
に
は
な
か
な
か
勝
て
な
く
な
る
。
民
俗
社
会
は
、
ま
わ
り
が
お
と
な
し
か
っ
た
の
で
、
き
わ
だ
つ
こ
と
は
か
ん
た
ん
だ
っ
た
。
前
例
を
踏
襲
し
て
い
て
も
、
容
易
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
代
化
の
進
転
は
、
そ
れ
を
ど
ん
ど
ん
困
難
に
さ
せ
て
い
く
。
こ
こ
へ
い
た
り
、
前
例
か
ら
の
逸
脱
を
、
よ
り
肯
定
的
に
評
価
す
る
素
地
が
成
立
す
る
。
も
う
、
い
ま
ま
で
の
ス
タ
イ
ル
を
ま
も
っ
て
い
て
は
、
め
だ
て
な
い
。
自
己
顕
示
競
争
を
勝
ち
ぬ
く
た
め
に
は
、
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
を
採
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
い
ま
ま
で
に
は
な
い
形
を
、
と
り
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
近
代
化
は
、
こ
う
し
て
新
し
い
建
築
を
、
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
へ
と
う
み
だ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
要
請
に
お
う
じ
る
、
固
有
名
詞
の
あ
る
有
名
建
築
家
も
、
積
極
的
に
輩
出
さ
せ
て
い
く
。
く
ど
い
が
、
念
を
お
し
て
お
こ
う
。
今
で
も
、
前
例
を
ま
ね
る
ケ
ー
ス
は
、
け
っ
こ
う
あ
る
。
ど
こ
そ
こ
に
立
派
な
美
術
館
が
で
き
た
。
う
ち
の
街
で
も
、
似
た
よ
う
な
も
の
を
つ
く
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
よ
う
な
う
ご
き
が
、
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
都
市
景
観
行
政
の
配
慮
で
、
め
だ
ち
す
ぎ
る
建
築
の
竣
工
が
拒
絶
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
と
く
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
い
都
市
で
は
、
こ
う
い
う
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
時
代
が
新
奇
さ
を
も
と
め
る
方
向
へ
う
こ
い
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
な
い
。
な
る
ほ
ど
欧
州
の
都
市
で
は
、
そ
れ
を
く
い
と
め
よ
う
と
す
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
が
、
強
く
は
た
ら
い
て
い
る
。
し
か
し
、
郊
外
ま
で
は
、
か
な
ら
ず
し
も
お
さ
え
き
れ
て
い
な
い
。
何
よ
り
も
、
く
い
と
め
よ
う
と
す
る
政
治
の
存
在
が
、
そ
れ
と
は
逆
方
向
に
作
動
し
よ
う
と
す
る
欲
望
の
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
を
、
し
め
し
て
い
る
。
じ
っ
さ
い
に
は
、
日
本
で
自
由
な
設
計
を
満
喫
し
、
欧
州
で
の
う
っ
ぷ
ん
を
は
ら
す
建
築
家
も
、
け
っ
こ
う
い
る
の
だ
が
。
三
近
代
建
築
と
は
何
な
の
か
建
築
界
に
は
、
い
わ
ゆ
る
モ
ダ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
を
近
代
建
築
と
よ
び
な
ら
わ
す
習
慣
が
あ
る
。
一
九
二
〇
年
代
に
浮
上
し
た
、
機
能
主
義
の
建
築
を
、
し
ば
し
ば
そ
う
よ
ん
で
い
る
。
具
体
的
に
は
、
装
飾
的
要
素
を
そ
ぎ
お
と
し
、
平
滑
な
外
観
で
構
…成
さ
れ
、
空
間
の
マ
ッ
ス
と
ヴ
ォ
リ
マ
ー
ム
を
前
面
へ
う
ち
だ
し
た
建
築
の
こ
と
を
さ
す
。
こ
れ
ら
の
建
築
に
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
風
の
か
ざ
り
つ
け
が
ほ
ど
こ
さ
れ
な
い
。
ゴ
シ
ッ
ク
を
思
わ
す
ト
レ
サ
リ
ー
な
ど
も
、
峻
拒
さ
れ
る
。
古
典
美
学
に
の
っ
と
っ
た
比
例
配
分
も
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
(ま
あ
、
じ
つ
さ
い
に
は
、
こ
う
い
う
要
素
も
、
け
っ
こ
う
残
存
し
て
は
い
た
の
だ
が
)。
旧
来
の
様
式
か
ら
も
、
離
脱
す
る
。
そ
の
革
命
性
ゆ
え
に
、
こ
れ
こ
そ
が
近
186
建築の近代
代
建
築
だ
と
称
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
歴
史
家
た
ち
は
、
よ
り
古
い
時
代
に
こ
の
近
代
を
し
の
ば
せ
る
諸
徴
候
を
、
読
み
と
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ギ
ィ
ー
デ
ィ
オ
ン
の
歴
史
な
ど
、
そ
の
典
型
例
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
こ
の
見
方
だ
と
、
一
九
八
○
年
代
以
後
に
、
反
近
代
的
な
建
築
が
ふ
え
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
歴
史
を
参
照
し
、
様
式
も
回
復
さ
せ
よ
う
と
し
た
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
諸
建
築
が
、
近
代
の
枠
に
お
さ
ま
ら
な
く
な
る
。
近
代
化
の
進
展
し
て
い
く
時
期
に
た
て
ら
れ
た
そ
れ
ら
の
建
築
を
、
反
近
代
的
と
よ
ぶ
よ
う
な
不
都
合
が
、
生
じ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
さ
け
る
べ
き
だ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
歴
史
様
式
の
参
照
と
い
う
営
為
じ
た
い
が
、
と
り
た
て
て
反
近
代
的
だ
と
は
、
思
え
な
い
。
装
飾
的
要
素
の
強
弱
を
、
近
代
的
で
あ
る
こ
と
の
指
標
に
す
る
の
も
、
無
茶
で
あ
る
。
平
滑
な
外
壁
が
近
代
的
で
、
凹
凸
が
多
け
れ
ば
反
近
代
的
と
い
う
の
も
、
う
な
ず
け
な
い
。
こ
れ
ら
の
形
状
か
ら
、
近
代
的
で
あ
る
こ
と
の
度
合
を
読
と
る
こ
と
は
、
ひ
か
え
た
い
と
思
う
。
日
本
の
近
代
建
築
史
家
に
は
、
西
洋
建
築
の
流
入
を
も
っ
て
近
代
化
と
み
な
す
む
き
も
、
な
く
は
な
い
。
た
と
え
古
典
美
学
に
の
っ
と
っ
た
建
築
で
も
、
西
洋
建
築
の
様
式
で
た
て
ら
れ
て
お
れ
ば
、
近
代
的
な
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
近
代
化
は
欧
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
だ
。
し
か
し
、
こ
の
定
義
だ
と
、
当
の
西
洋
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
近
代
的
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
な
る
ほ
ど
、
日
本
近
代
の
実
情
を
あ
る
て
い
ど
物
語
り
は
す
る
が
、
東
洋
の
国
々
に
し
か
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
や
は
り
問
題
の
あ
る
定
義
だ
と
言
え
る
。
そ
の
せ
い
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
近
年
は
、
近
代
和
風
の
概
念
化
を
模
索
す
る
気
運
も
、
学
界
の
な
か
で
強
ま
り
だ
し
て
い
る
。
私
は
、
作
家
性
の
肥
大
化
と
い
う
歴
史
観
を
、
こ
こ
へ
も
ち
こ
み
た
い
。
前
例
か
ら
は
意
図
的
に
脱
却
し
た
。
差
異
化
へ
の
意
欲
を
明
白
に
も
っ
た
建
築
家
の
出
現
と
増
大
と
い
う
局
面
を
、
重
視
し
た
い
と
思
う
。
こ
れ
な
ら
、
世
界
的
に
共
有
で
き
る
指
標
に
な
る
だ
ろ
う
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
で
近
代
は
お
わ
っ
た
な
ど
と
い
う
、
妙
な
歴
史
観
へ
お
ち
い
ら
な
く
て
も
す
む
よ
う
に
な
る
。
有
名
作
家
が
量
産
さ
れ
だ
し
た
一
九
二
〇
年
代
が
、
ひ
と
つ
の
焦
点
に
な
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
ひ
ろ
ま
り
は
し
て
い
な
い
が
、
以
前
か
ら
建
築
家
た
ち
は
、
そ
の
名
を
流
通
さ
せ
だ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
建
築
に
も
、
あ
る
種
の
個
性
を
発
揮
さ
せ
て
い
た
。
そ
ん
な
経
緯
を
遡
及
す
る
作
業
が
、
近
代
建
築
史
を
こ
こ
ろ
ざ
す
建
築
史
家
の
つ
と
め
に
な
る
と
思
う
が
、
ど
う
だ
ろ
う
。
日
本
で
、
建
築
家
の
名
と
そ
の
表
現
が
、
一
般
に
流
布
さ
れ
だ
し
た
の
は
、
二
十
世
紀
の
な
か
ご
ろ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
一
〇
、
二
〇
年
代
に
は
、
明
確
に
個
性
化
を
こ
こ
ろ
ざ
し
た
建
築
た
ち
が
、
出
現
し
だ
し
て
い
た
。
明
治
以
後
で
も
、
建
築
界
に
範
囲
を
か
ぎ
れ
ば
、
建
築
家
の
作
風
が
こ
と
あ
げ
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
江
戸
期
の
作
事
奉
行
あ
た
り
に
で
も
、
そ
う
し
た
ベ
ク
ト
ル
の
片
鱗
が
う
か
が
え
る
も
の
は
い
る
。
提
言
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
現
状
を
、
心
苦
し
く
思
う
。
考
証
ぬ
き
の
見
取
図
に
終
始
し
た
こ
と
に
も
、
忸
怩
た
る
思
い
が
わ
い
て
く
る
。
し
か
し
、
建
築
史
界
で
は
、
誰
も
こ
う
い
う
見
方
を
だ
し
て
く
れ
な
い
。
あ
え
て
、
な
れ
な
い
大
風
呂
敷
へ
ふ
み
き
っ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
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